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1 Lors du diagnostic réalisé route des Flamands à Loire-les-Marais, aucun indice significatif
n'a été découvert. On notera cependant la présence d'aménagement de grandes fosses
modernes, dont au moins une a servi de charnier. Le parcellaire peut être quant à lui
rattaché au plus tôt à la période antique, au vu des fragments de tuile à rebord présents
soit en surface soit dans leur comblement.
2 Ces  fossés  sont  marqués  par  de  nombreuses  interruptions.  La  Protohistoire  est
représentée par un aménagement unique, il s'agit d'une fosse de combustion conservée
sous 0,80 m de colluvion.
3 Néanmoins,  la  présence,  dans  les  colluvions,  de  mobilier  céramique  de  facture
protohistorique  et  en  quantité  relativement  importante  permet  d'envisager  une
occupation significative au nord et/ou à l'est de l'emprise diagnostiquée.
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